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El presente trabajo de investigación aborda el desarrollo que han tenido los medios de 
enseñanza en las Instituciones Educativas, especialmente con el inglés como lengua 
extranjera, así como sus implicaciones en el proceso comunicativo. A partir de los 
antecedentes, esta tesis establece una metodología para el uso de uno de los medios de 
enseñanza que mayores perspectivas brinda en el proceso enseñanza - aprendizaje: 
programa de videos YouTube.  
 
A través de este trabajo de investigación, encontramos la problemática de esta provincia, la 
cual tiene bajo rendimiento en el proceso educativo, se tuvo en cuenta la ayuda que brindan 
los medios y materiales que utilizamos a través del uso de videos de YouTube, el único fin 
es hacer que los maestros y estudiantes tengan en cuenta este programa de videos, y a su 
vez van a ayudar a enriquecer su comprensión oral en inglés en estos estudiantes. 
  
Llegando a concordar con modelos propuestos en países extranjeros, se pudo comprobar 
que el uso de un paquete de videos de YouTube ayuda a mejorar favorablemente la 
habilidad de comprensión oral, puesto que al término de la propuesta de este programa, los 
estudiantes mejoran significativamente su rendimiento académico en el Idioma Inglés. 
 














The following research work deals with the teaching aids development in the high Schools, 
especially in the teaching English as Foreign Language, as well as their implications in the 
communicative process. Taking into account this thesis„s previous written works, the 
author establishes a new methodology for the use of one of the teaching aids which can 
bring about more perspectives to the teaching – learning process: The Program of 
YouTube Videos. 
 
Through this research work, we find the problem of this province, which has poor 
performance the help provide by means and materials, we use through the use of YouTube 
Videos, the only one the aim is to make teachers and students take this video program into 
account, and in turn enrich their Oral Comprehension in English in this students. 
 
Acc1ording to models in foreign countries, it was found that using a pack of you tube 
videos helps to positively improve the ability of Oral Comprehension, since that the end of 
the implementation of the program, students significantly improve their academic 
performance in the English Language. 
 








El planeta tierra está integrado al momento histórico actual, necesita que los estudiantes 
tengan una formación basada en competencias para enfrentarse a los diferentes retos en la 
sociedad. 
El inglés es el segundo idioma más divulgado internacionalmente y es útil para la 
formación del ser humano, por las exigencias del mundo globalizado y con la presencia de 
las tecnologías de información, necesitamos un buen nivel de comprensión oral para 
alcanzar un desarrollo profesional y relacionarnos exitosamente, con este fin debemos tener 
contacto con gente de habla inglesa, para enriquecernos en otros marcos sociales y 
culturales. 
Podemos mencionar que de acuerdo a este diseño los maestros han tenido más orden en 
cuanto a la presentación de sus clases y de acuerdo a las habilidades como es el caso del 
idioma inglés, el estudiante aprende mejor a través de las herramientas necesarias que cada 
docente le da para poder captar las ideas del idioma inglés. Los estudiantes van a enfrentar 
sus problemas frente al idioma y va a hacer un montón de preguntas al docente. 
Marilady González Díaz, Silvia Natalia González Díaz, Viviana Hernández Bonilla (2017) 
Adicionalmente, YouTube como plataforma interactiva posee gran variedad de contenidos 
audiovisuales que se podrían categorizar si así se desea, por ejemplo, existen usuarios 
interesados en entretenerse, informarse e igualmente capacitarse. Por esta última razón, 
surge el interés en conocer cómo esta plataforma facilita la apropiación de conocimientos 
nuevos o el refuerzo de información previa referente a contenidos específicamente 
académicos.  
 
El video didáctico es un medio de comunicación visual que es utilizado por los docentes 
con el objetivo de informar y que los estudiantes aumenten su inteligencia. Desde hace 
varios años se ha comenzado a tomar en cuenta el video en educación. Los Gobiernos han 
desarrollado numerosos esfuerzos por aprovechar este recurso tecnológico, como iniciativa 




Los docentes están cada vez más conscientes de constantes variaciones que se producen, en 
la educación y a partir de la influencia del video educativo, por ello este medio tecnológico 
debe ser utilizado con fines pedagógicos definidos. Santiago Mallas (1985).  
La página web YouTube nos da un claro ejemplo de como las tecnologías de la 
información son fuentes de ayuda para el aprendizaje de la comprensión oral como ayuda 
para docentes y estudiantes. 
 
En el año 2005, YouTube fue un portal de video blogging en la que cibernautas podían 
compartir sus propios canales, como si fuera un televisor, tal fue el éxito de este sistema de 
vídeos, que en estos días podemos utilizarla como una herramienta de enseñanza, en la cual 
podemos subir nuestros propios vídeos y enseñar de forma práctica cualquier tema. 
En esta investigación se utilizarán los vídeos YouTube para saber de qué modo puede 
influir en la comprensión oral de cada estudiante y llegar a convertirse en un apoyo para la 
investigación docente. 
 
Gracias a YouTube que es una gran fuente de vídeos para la presentación de cada clase, 
generó gran satisfacción desde que apareció en el 2005 para dar mayor realce y los 
estudiantes tengan un mayor interés y motivación, comparado con lo que sucedía en años 
anteriores al año mencionado, esta herramienta ha sido la pionera y es usada a nivel 
internacional 
 
En desarrollo de ésta investigación se planteó los siguientes objetivos de éstas instituciones 
educativas en la región Cajamarca, se puede observar un bajo rendimiento den 
comprensión oral en estos estudiantes y también se pueden observar muchas deficiencias  
en el aprendizaje, incorporando en esta institución educativa “San Miguel” por lo cual se 
pretende saber la influencia de un programa de videos  YouTube para desenvolverse en la 
comprensión oral con estos estudiantes, atendiendo asimismo a sus intereses y de este 








Actualmente docentes de todas las áreas educativas utilizan metodologías que requieren el 
uso de tecnología informáticas (vídeos, aulas virtuales, audiolibros, entre otras), donde los 
estudiantes tomen lecciones y refuercen los aprendizajes que se adquieren en el salón de 
clase, e incluso utilizan estas herramientas para tener diálogos y debates en torno al 
contenido, un claro ejemplo de este tipo de lugares de la web, es  Flipped Classrooms, 
desde donde el docente puede grabar sus lecciones y las distribuye en el aula , en video o 
audios. 
 
Tomaremos este documento encontrado en internet y diremos que hoy en día se exige a los 
estudiantes, deberían de tener una información basada en competencias para enfrentarse a 
diferentes retos en la sociedad. 
 
El inglés es uno de los idiomas más divulgados a nivel internacional y es útil para la 
formación, debe cumplir las demandas normativas, al actuar, desarrollándose de manera 
eficiente en distintas situaciones, y al comunicarnos con persona nativas. 
Gracias a YouTube tenemos el beneficio por el cual los docentes vamos a manejar esta 
herramienta que debemos ponerla a prueba con los estudiantes para realizar mejor una 
clase a través de vídeos educativos y canciones ya sean en audio o con vídeos, a través de 

















- Cocha Miranda, Ricardo. (2017). En una investigación denominada El uso 
de material auténtico (Listening) para el desarrollo de la destreza auditiva 
del idioma inglés en los estudiantes de primer año de bachillerato de la 
unidad educativa “Guayaquil” del cantón Ambato. Guayaquil – ecuador, 
en el cual se ha enfocado en analizar previamente el contexto en el que se 
ha desarrollado el estudio, es decir a un nivel general, medio y bajo; y 
permitió plantear un análisis crítico y un pronóstico a partir de un árbol de 
problemas (causa - efecto), se establecieron objetivos (general y 
específico) que orientaron a la investigación, se hizo una consulta 
minuciosa y se formuló la hipótesis, para poder sustentarla  
adecuadamente, se utilizaron variables  las cuales se cotejó  con diversas 
fuentes de información, por lo que se ha llegado a afirmar que, La 
hipótesis formulada fue: el material auténtico auditivo influye en la 
destreza auditiva del idioma inglés de los estudiantes. Para poder 
comprobar dicha hipótesis se buscó la metodología más adecuada, es decir 
un enfoque cualitativo y cuantitativo, modalidad de campo y bibliográfica, 
dentro de un nivel exploratorio y descriptivo, haciendo uso de la encuesta 
como técnica y del cuestionario como instrumento de recolección de 
información. 
Ésta tesis ayudará a desarrollar la destreza auditiva para mejorar y tener 
interés por el idioma inglés para que a través de esta técnica comprendan 
más las clases, y que estos estudiantes aprendan con canciones y diálogos 
que se van a enseñar en clase o también dependiendo de la forma en el 
cómo se prepare la clase a veces los maestros cogen un sin número de 







-  Díaz, Francisco., Gómez B, Rubiela., & Otero, Serafina. (2016), realizaron 
una investigación que se denominó  Estrategias lúdicas para el aprendizaje 
de inglés en los estudiantes del grado 6-1 de la institución educativa Santa 
María de la ciudad de Montería – Córdoba – Colombia. 
Este trabajo se ha enfocado esencialmente en 4 habilidades la cual se ha 
tomado una que es el Speaking, en el momento de que se aplicaron los test 
y la recolección de datos, se obtuvo como resultado que la mayoría en esa 
zona obtuvo un bajo rendimiento académico. 
La tesis nos ayuda a conservar la forma de expresarse en el nivel Speaking 
el cual nos permitirá hablar correctamente y tener una mejor fluidez para 
que el receptor pueda saber de lo que le vamos a transmitir y así poder 
tener una mejor comunicación en el idioma Inglés, a través de este método 
muchos maestros y estudiantes pondrán en práctica para que no se sientan 
raros al momento que el docente entra y así pueda haber un ambiente más 
sociable. 
- Mihaela Catana, Denisa. (2014). Investigó El video como herramienta para 
motivar y desarrollar la comprensión oral en el aula de lengua inglesa. 
Almería – España. 
Según Antonio Bartolomé la situación del docente actual sigue modelos de 
otros docentes y en el aula sus estudiantes están aburridos y quieren 
experimentar nuevas estrategias, nuevas tecnologías, por eso nos ha tocado 
vivir esta etapa en donde se utiliza el audio visual, que empezó a regir 
desde el siglo XXI, con los medios tecnológicos queremos cambiar la 
educación. Este trabajo de investigación conlleva a mejorar la 
comprensión oral de cada estudiante para que así ellos puedan tener más 
entendimiento cada clase y también porque a través de esta tesis leída 
puedo decir que el video ayuda a mejorar la fluidez y pues es así que se 
llega a aprender varios idiomas. 
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- Condori Flores, Rene. (2017). Realizo un trabajo de investigación 
denominado, Estrategias de la enseñanza en el aprendizaje del idioma inglés 
de los estudiantes de segundo grado de la institución educativa secundaria 
Leoncio Prado de Karina del distrito de Chucuito – Puno, en el segundo 
trimestre del año académico 2017. Puno. 
El punto principal para esta investigación es crear estrategias, como 
herramienta para hacer más práctico el aprendizaje del idioma inglés con 
estudiantes. Estas estrategias permitirán al educador captar mejor la 
atención de los estudiantes a la hora de clase, lo que permitirá un mayor 
desenvolvimiento, aprovechamiento y mejora de rendimiento como 
resultado. 
De acuerdo con René Condori, Se ha hecho este estudio para realizar 
estudios de aprendizaje para desarrollar el idioma inglés en esta institución 
educativa de Chucuito – Puno, y pues para que tengan una mejor 
calificación se instauró este sistema para tener un mejor porcentaje de 
aprobados para el 2017, ellos se dieron cuenta de su porcentaje satisfactorio 
de acuerdo a los pre test y post test que se les tomó. 
Esta tesis ha incluido este trabajo de investigación para saber qué es lo que 
el autor nos trata de dar a entender y así se llegó a la teoría de decir que cada 
profesor tiene estrategias para aprender todos los campos del idioma inglés 
ya que utilizaron los karaokes y los estudiantes tuvieron mejor desarrollo en 
el idioma inglés, lo mismo pasa con este trabajo en el cual se utilizarán “Un 
programa de vídeos YouTube”.  
-  De La Cruz Domínguez, Rosario Elvira., Loyola Muñoz, July Paola., & 
Robles Pérez, Pilar del Carmen. (2015). Hicieron una investigación que tuvo 
por título: Los materiales audiovisuales y su relación con el aprendizaje del 
inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 





De acuerdo con este trabajo de investigación, el cual confirma que existe 
una similitud con los materiales audiovisuales y el aprendizaje del idioma 
inglés, se complementan de manera positiva, según el estudio el estudio 
realizado, el resultado se obtuvo de lo observado se puso tal y cual fueron 
obtenidos, la información no fue manipulada, se incluyeron los datos de 
manera clara, precisa y concisa de forma única, detallada y comparativa. Se 
incluyó un cuestionario de conocimiento de medios audiovisuales y un test 
escrito, se calificó de acuerdo a un análisis del coeficiente de correlación de 
Pearson (r),y  se considera que existe el estímulo del aprendizaje del idioma 
inglés y este complementa el proceso cognitivo. 
En esta tesis, los estudiantes han utilizado este programa con material 
audiovisual para tengan más concentración en la clase, estén más atentos y 
se hagan más amenas todas las clases y también para que se hagan más 
atractivas e interactivas, así cada estudiante podrá responder de manera 
rápida de acuerdo a las imágenes y vídeos que el docente les hará observar a 
través de este programa. 
-  García Correa, Francisco Horacio., Montes Gonzales María Ofelia., & 
Pérez Morales Milagros Fabiola. (2015). Investigaron en esta tesis que: La 
dramatización y la expresión oral en inglés de los estudiantes de tercer año 
de secundaria de la institución educativa “Javier Heraud” de Trujillo – 2014. 
Esta investigación está enfocada en técnicas de enseñanza que tienen 
beneficios de mejorar la fluidez, la interacción lingüística, el aprendizaje de 
funciones comunicativas, el aumento de vocabulario, la pronunciación, entre 
otros, que apoyarían una mayor desenvolvimiento en expresión oral con 
estudiantes mediante la técnica del juego de roles y la simulación, y  la 
dramatización. En conclusión este trabajo consigue probar que la 
dramatización y la expresión oral mejoraron el rendimiento académico de 




El trabajo de investigación de estos autores va a colaborar con esta tesis para 
tener un conocimiento en cuando a poder utilizar esta técnica conjuntamente 
con la de los videos de YouTube para que los estudiantes tengan mejor 
fluidez y mejor expresión corporal. 
- Jiménez Pérez, Leydy Juilisa. (2015). Investigó un Programa de actividades 
lúdicas para mejorar el Speaking en el área de inglés en las estudiantes de 
primer grado de educación secundaria de la institución educativa 
emblemática colegio nacional “Nicolás la Torre” del Distrito de J.L.O – 
2015. 
Este trabajo de investigación demuestra que los juegos educativos influyen 
en el aumento de las destrezas de los estudiantes y servirá de base para la 
comprensión oral del idioma de inglés. Se ha considerado talleres educativos 
centrados en estrategias de juegos y dinámicas orales que despiertan el 
interés del estudiante.  
A través de la búsqueda de este trabajo se han empleado las actividades 
lúdicas para los cuáles se van a tomar como un proceso del estudiante para 
el cual se va a utilizar la actividad de ellos para poder comunicarse 
utilizando la comprensión oral en el idioma inglés, esta investigadora nos 
presenta un trabajo arduo en el cual incluye este programa es así como estos 
estudiantes van a hablar el segundo idioma y van a aprender a redactar 
mejor. 
-Fernandez Celiz, María Del Pilar & Gonzales Salazar, Flor De María. 
(2016). En su trabajo de investigación titulado: Las canciones como una 
estrategia de enseñanza – aprendizaje basada en la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel; para mejorar la expresión y comprensión oral de la 
clase de inglés en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la 
institución educativa nacional mixta Diego Ferré Sosa del distrito de 
Monsefú, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Chiclayo. 
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Según estos investigadores los estudiantes llegan a aprender un idioma 
distinto cuando el docente capta su atención con herramientas expresiones y 
frases innovadoras o de moda, que sirven para la comunicación con personas 
nativas, el hecho más llamativos de la enseñanza de las canciones es que se 
retienen con facilidad y parecen actuar sobre la memoria, hablamos de 
canciones pegadizas: todos hemos tarareado alguna vez una canción de 
forma involuntaria. 
Los autores han investigado, y nos hacen conocer como las canciones son 
otro medio por el cual los estudiantes van a poner atención y van a 
interactuar con el docente para que vayan conociendo más, aumenten más 
vocabulario y tengan mejor conversación en el idioma inglés, pues estos 
maestros han utilizado frases y expresiones claves para que puedan 
comunicarse, a través de las canciones que les va ayudar a desenvolverse y 
tener mejor enseñanza. 
- Cabrera Andrade, Rosa Justina. (2015). Investigó en su tesis titulada: 
Aprendizaje cooperativo para mejorar el nivel de expresión y comprensión 
oral en el área de inglés de los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria del colegio nacional "Santa Lucía" - Ferreñafe 2015 – 
Lambayeque  
Este trabajo está orientado a usar el aprendizaje cooperativo para desarrollar 
la fluidez en el idioma inglés. En cuanto al alumnado, fueron estudiantes 
mujeres del turno tarde del nivel secundario del colegio nacional “Santa 
Lucía”, de la provincia de Ferreñafe. La investigadora obtuvo una muestra la 
cual se constituyó en dos grupos: el primero experimental de la sección de 
3° “F” y el segundo fue control de 3° “H”. El aprendizaje cooperativo 
(Focus Group), utilizó 12 semanas para aplicar esta estrategia, las cuales 
equivalen a 24 horas pedagógicas; aplicadas en 12 sesiones de aprendizaje. 
La autora realizó un pre y post test a ambos grupos para determinar y 
comparar el nivel de fluidez de cada estudiante, y a su vez se evaluó, la 
pronunciación, corrección gramatical, vocabulario y comprensión auditiva.  
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Estos datos obtenidos en ambas pruebas mostraron una mejora significativa 
en el segundo test en relación al primero, obteniendo notas por encima del 
promedio del grupo experimental y manteniéndose con la misma categoría 
del grupo control. En conclusión, la investigación demostró que la 
herramienta de enseñanza y aprendizaje, fue cooperativo (apoyo grupal) y 
mejoró la expresión y comprensión oral con muy altos porcentajes en el área 
de inglés. 
Con esta tesis vamos a aprender la forma en el cual el estudiante va a 
aprender a dominar la forma de expresión y comprensión oral, al 
desenvolverse muy bien en el momento de comprender a través de lecturas, 
videos o canciones los cuales los docentes de esta institución educativa del 
área de inglés les pondrán como estímulo y los estudiantes podrán 
comprender cada clase. 
El idioma Inglés es el idioma que las personas tratan de aprender y dominar 
después de su lengua materna. Por esto hay cientos de métodos y estrategias, 
que los docentes y los diversos Institutos, han recurrido para lograr que sus 
alumnos adquieran el inglés como segunda lengua. 
-  Navarro Cuesta, Paula. (2013). Investigó la forma y la manera de cómo utilizar 
a YouTube como herramienta didáctica en el aula de inglés. 
Los vídeos en educación son una herramienta de enseñanza interactiva de 
idiomas, pues es una fuente, atractiva y poderosa que despierta el interés de 
estudiantes, ahí podemos encontrar mucho material, desde videos básicos para 
un idioma, películas, videos caseros y aulas digitales; también es una forma 
directa de conocer más idiomas, no sólo escuchamos y apreciamos las 
entonaciones sino que también percibimos el lenguaje corporal, los gestos, las 
reacciones, todo lo que envuelven los diferentes idiomas y de lo que a veces 





En estos días, la creación de nuevas tecnologías, la tendencia global del uso del 
internet y el uso de vídeos los cuales se han multiplicado, ya que contamos con 
uno de los portales más grandes del mundo como lo es YouTube que se 
convirtió en una gran fuente de información para utilizar, pero siempre con 
precaución y de forma adecuada. 
- En Perú, el Ministerio de Educación presentó una Resolución Ministerial 
N°281-2016-MINEDU,  que se publicó el 03 de junio de 2016, la cual 
aprobó el Currículo Nacional de la Educación Básica, que a partir del 01 de 
enero del 2017 entró en vigencia, con esta resolución el estado Peruano 
incrementó las horas de enseñanza del idioma Inglés, esta mejora permite a 
los docentes utilizar las técnicas y herramientas aprendidas para la 
comprensión oral y da oportunidad a los estudiantes a relacionarse más con el 
idioma, esta investigación se ha direccionado al tema de comprensión oral 
“Speaking” porque es fundamental para nuestros estudiantes, el cual les dará 
un valor agregado en su futuro laboral. 
 
Ésta información conlleva al uso de las nuevas tecnologías la cuales han 
proporcionado una herramienta fundamental para mejorar el aprendizaje de 
nuevos idiomas, por eso es que a través de la computadora, el internet, 
aplicaciones de software, entre otros, es mucho más atractivo, es una manera 
más entretenida y fácil de aprender y es un punto adicional de aprendizaje que 
crea en los estudiantes, entusiasmo a la hora de aprender, esto eleva su nivel 
educativo. 
Lo planteado anteriormente sustenta la necesidad de realizar este trabajo de 
investigación con el que se pretende estudiar el impacto de un programa de 
videos YouTube con el fin de ampliar y mejorar la Comprensión oral 
“Speaking” en alumnos del segundo año de secundaria de la institución 
educativa “San Miguel”, en relación al logro académico alcanzado y al nivel 




-Ramírez Meléndez, Luz Angélica & Teatino Díaz, Nazly Dayann. (2016). 
Investigaron que,  El video y el audio como recurso didáctico para mejorar el 
desarrollo de la comprensión auditiva en inglés a partir de la teoría 
“Tricerebral”. Bucaramanga – Colombia 
Las políticas gubernamentales con relación a aprender la lengua extranjera 
exigen que cada estudiante desde sus primeros grados aprenda una lengua 
extranjera y de igual forma su dominio dentro del contexto. Por otra parte en 
la era de la globalización el inglés es fundamental, el no manejar dicho 
idioma puede constituirse como una barrera para el desarrollo del país; 
además, el objeto de la investigación es tener estudiantes capaces de 
comunicarse a través del idioma. Si bien es cierto la lengua extranjera se ha 
dado a conocer como un recurso vital de comunicación, para los estudiantes 
esta se ha catalogado como una asignatura problema ya que se le ha dado un 
juicio valorativo cuantitativo. 
 Se ha tomado en cuenta esta tesis para poder realizar este trabajo con los 
estudiantes utilizando los vídeos de audio y también los videos de imágenes 
que van a utilizar una teoría llamada “Tricerebral”, la cual se refiere a la 
dominancia Cerebral y los estilos de aprendizaje de cada parte del cerebro de 
Waldemar de Gregori para que los estudiantes tengan más capacidad en 
cuanto al aprendizaje y de la forma en el que cada maestro o maestra 
desarrolla una clase y así tengan más conocimiento y se pueda comprender el 
idioma inglés. 
Teoría de Ausubel 
¿Qué es el aprendizaje significativo? 
En el artículo de Universia hablaremos del psicólogo norteamericano de la 
educación Paul Ausubel consolidó la teoría del Aprendizaje Significativo. 





En el artículo de Universia habla sobre la teoría del Aprendizaje Significativo 
de Ausubel  es uno de los conceptos pilares del constructivismo. Elaborada 
por el psicólogo Paul Ausubel, ésta teoría se desarrolla sobre una concepción 
cognitiva del aprendizaje. Precisamente, Ausubel planteó que el aprendizaje 
significativo se da cuando un estudiante relaciona la información nueva con 
la que ya posee, es decir con la estructura cognitiva ya existente, se da 
cuando una nueva información se relaciona con un concepto ya existente; por 
lo que la nueva idea podrá ser aprendida si la idea precedente se ha entendido 
de manera clara. Es decir, esta teoría plantea que los nuevos conocimientos 
estarán basados en los conocimientos previos que tenga el individuo, ya sea 
que lo hayan adquirido en situaciones cotidianas, textos de estudio u otras 
fuentes de aprendizaje. Al relacionarse ambos conocimientos (el previo y el 
que se adquiere) se formará una conexión que será el nuevo aprendizaje, 
nombrado por Ausubel "Aprendizaje Significativo". 
En el artículo de Universia, concluyó que el aprendizaje significativo se 
Ausubel se da cuando se produce un cambio cognitivo, pasando de no saber 
algo a saberlo. Además tiene la característica de ser permanente; es decir que 
el saber que logramos es a largo plazo, y está basado en la experiencia, 
dependiendo de los conocimientos previos. Se diferencia en el aprendizaje 
por repetición o de memoria ya que éste es una incorporación de datos sin 
relacionamiento ninguno con otros ya existentes que no permite utilizar el 
conocimiento de forma novedosa o innovadora y suele olvidarse una vez que 
ha cumplido su propósito, ejemplo salvar un examen. 
También en el artículo de Universia habló del desarrollo de la tarea docente 
del aprendizaje significativo que se podrá dar de distintas maneras 
dependiendo el contexto de los alumnos y el tipo de experiencia previa que 
éstos posean. La teoría de Ausubel es contrapuesta a la de Bruner, quien 




En el aprendizaje significativo de Ausubel, el saber adquirido por los 
estudiantes podrá ser posteriormente utilizado en nuevas situaciones y 
contextos, lo que se llama transferencia de aprendizaje, por lo que más que 
memorizar hay que entender lo que se está aprendiendo. Es decir, el 
aprendizaje significativo es lo opuesto al aprendizaje mecanicista, aquél en 
que la adquisición de nuevos conocimientos se da a través de prácticas 
repetitivas sin darle mucha importancia a lo que se aprende y sin asociar la 
información reciente con ninguna otra ya existente. 
Teoría de Bruner 
En este artículo psicología online habla del psicólogo y pedagogo 
estadounidense Jerome Bruner desarrolló en la década de los 60 una teoría 
del aprendizaje de índole constructivista, conocida como aprendizaje por 
descubrimiento. La característica principal de esta teoría es que promueve 
que el alumno adquiera los conocimientos por sí mismo. Bruner considera 
que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que 
tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. 
En este artículo de Psicología-Online, hablaremos de las teorías del 
aprendizaje de Bruner, en la que la labor del profesor no es explicar uno 
contenidos acabados, con un principio y un final muy claros, sino que debe 
proporcionar el material adecuado para estimular a sus alumnos mediante 
estrategias de observación, comparación, análisis de semejanzas y 
diferencias.  
Bruner dijo Tradicionalmente, se consideraba al docente como la figura 
central del aprendizaje y se valoraba casi únicamente el aprendizaje 
memorístico. Algo con lo que él no estuvo de acuerdo y se esforzó por 
cambiar. Tras mucha investigación acerca del aprendizaje, J.Bruner formuló 





En Psicología - Online habla que la teoría de Bruner se concibe al alumno 
como el protagonista, ya no es un recipiente donde el profesor deposita 
conocimiento, sino que es el constructor de su propio aprendizaje. 
Considerando el aprendizaje un proceso activo. El alumno tiene unos 
esquemas mentales y cuando interacciona con la realidad va añadiendo 
información nueva en las categorías ya aprendidas o en nuevas categorías.La 
teoría de Bruner contempla que la estructura mental previa del alumno es uno 
de los factores que determina el aprendizaje de nueva información. Ya que 
para adquirir nueva información se debe contextualizar. 
A continuación veremos en profundidad cada una de las partes de la teoría de 
Bruner. 
El aprendizaje por descubrimiento es la teoría más conocida de Bruner. El 
aprendizaje por descubrimiento es un método de aprendizaje en el que el 
alumno descubre nuevos contenidos de forma inductiva. 
El objetivo del aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen a 
descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. Su 
enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la expresión 
verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución de 











 Definición Speaking 
 ¿Qué es Speaking? 
Usamos Speaking para hablar, creamos sonidos utilizando muchas partes de 
nuestro cuerpo, es la acción de expresarse (en el habla y dar discursos), en el 
idioma inglés es una habilidad reconocida cuando la lengua materna sea 
distinta , de acuerdo a este trabajo de investigación es un claro objetivo de 
logro para los estudiantes;  los maestros deben impartir las clases en inglés 
para que ellos puedan adaptarse con sus expresiones idiomáticas en la 
formación de frases y su capacidad de percepción. 
 Características del Speaking 
- Estar seguro de la pronunciación y vocabulario. 
- Hacer conversaciones con sus compañeros. 
- La adquisición de vocabulario procedente de los diferentes contactos 
intralingüísticos. 
- Estar de acuerdo con los ambientes en los cuales se imparten las clases de 
inglés. 
 El modelo Speaking 
  Dell Hymes, fue un sociolingüista, antropólogo y folclorista Norteamericano, 
en 1971, propuso un modelo importante que se enfoca principalmente en que 
para hablar una lengua correctamente, no solo se aprende su vocabulario y 
gramática, sino también el contexto en el que se utilizan las palabras. 




  El modelo Hymes abarca 8 componentes en inglés que son del acrónimo      
S-P-E-A-K-I-N-G  y que pueden ser aplicados a muchos tipos de discursos, 
pero parten de 16 factores operativos en los eventos comunicativos lo cuales 
son: forma del mensaje; contenido del mensaje; ambiente; escena; hablante/ 
emisor; remitente; oyente/ receptor/ audiencia; destinatario; propósito 
(resultado); propósito (objetivos); códigos; canales; formas de habla; normas 
de interacción; normas de interpretación y géneros.  
   Según el artículo de Wikipedia, Hymes sostuvo que: “El contexto tiene aún 
mayor importancia que el “texto” (lo que se dice concretamente) ya que 
delimita y determina, en su totalidad, el contenido del acto de habla”.  
Los elementos del modelo Hymes son: 
S = Setting and Scene (el tiempo y el lugar) donde hay un acto de habla que 
genera circunstancias físicas 
                     P = Participants – hablante y audiencia 
                     E = Ends – propósitos, objetivos y resultados 
                     A = Acts - secuencia de hechos (forma y organización del evento) 
                        K = Keys – claves (establecen el tono, manera o espíritu del acto del habla). 
                       I =   Instrumentalities (formas y estilos de habla). 
    N = Norms (reglas sociales que rigen el evento y las acciones y reacciones 
de los participantes). 






¿Qué es comprensión auditiva?  
Según el artículo de Central Virtual Cervantes, Es un procedimiento sintético 
(Bottom – up). Tomaremos por ejemplo la teoría de Koster (1991): una vez 
que se  desechan los ruidos y los sonidos no lingüísticos vamos a percibir 
continuamente y seleccionar exclusivamente los sonidos del habla (nivel 
fonético); lo clasificaremos en fonemas (nivel fonológico), con los fonemas, 
formamos palabras (nivel léxico); con estas establecemos relaciones 
morfosintácticas y formamos frases (nivel morfosintáctico) a esas palabras y 
frases les atribuimos un significado determinado (nivel semántico) y con la 
frase formamos un texto coherente que interpretamos en función de la 
situación (nivel pragmático) 
Existen muchos tipos de comprensión auditiva, tomaremos a Dunkel (1991, p. 
43) en su artículo denominado “A Content Analysis of Fifty Definitions of 
Listening", a partir del cual Glenn analizó 34 diferentes definiciones 
presentadas en textos variados en los que se encontró que no existe una 
definición universalmente aceptada.  
Hace 35 años, Wipf publicó un artículo denominado “Strategies for teaching 
second language listening comprehension” que definió a la escucha como: 
proceso mental imaginario, lo que lo hace difícil de describir. Las personas 
que escuchan deben diferenciar los sonidos, comprender el vocabulario y las 
estructuras gramaticales, interpretar el énfasis y la intención, y retener e 
interpretar todo esto, tanto dentro del contexto inmediato como de un 
contexto socio-cultural más amplio. (Wipf, 1984, p. 345)  
Wipf hace referencia al proceso de la comunicación, en el papel de receptor, 
en la cual resalta la comprensión auditiva, que tienen varios factores en la que 
destacan la intensión, el estado de ánimos, el énfasis, entre otros, con el fin de 




Rost definió como comprensión auditiva al proceso de orientación que recibe 
el emisor; la orientación que construye el receptor; orientación colaborativa 
significa que el emisor y responden a la orientación transformativa que 
significan un mensaje de participación, la imaginación y empatía. También es 
un proceso de interpretación activa y compleja, por el cual toda persona que 
oye establece una relación entre lo que escucha y lo que es ya conocido. 
(Rost, 2002, p. 13). 
James en 1984 expresó: La comprensión auditiva, no es una sola destreza, 
sino una serie de destrezas marcadas por el hecho de involucrar la percepción 
de signos orales además, no es pasiva. Por ejemplo: Una persona puede oír 
algo, pero no necesariamente puede escuchar, es necesario realizar otra labor 
en donde emplee el lenguaje. (p. 129). 
James a través de esta definición permitió estudiar, la importancia de la 
comprensión oral y el proceso del lenguaje puesto que una persona puede oír 
un tema pero no precisamente tiene la total concentración o percepción para 
entender el mensaje. 
¿Qué es Listening? 
“Listening” es el acto fundamental de concentrarse al oír (escuchar), por lo 
tanto, es pieza básica para el aprendizaje de inglés. El Listening y el 
Speaking se complementan y deben ser practicados de una forma 
estratégica.  
¿Por qué es importante el “Listening” en el aprendizaje de inglés? 
La razón y la importancia del “Listening” reside en que cuando la persona 
es un bebé y después un niño, solo identifican los fonemas de su propia 
lengua y no se toma en cuenta a los demás idiomas, porque no se parece a lo 
que no se ha acostumbrado desde que nacen, cuando van creciendo y no 
estar constantemente identificando sonidos, les cuesta comprender otras 
lenguas, el cerebro no registra esos sonidos como palabras que producen el 
bloqueo ante ese nuevo idioma. 
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La mejor manera de aprender un nuevo idioma es basarse en el oído y la 
escucha “Listening”, por lo tanto, para hablar fluidamente en inglés es 
necesario practicar el “Speaking”. 
Para potenciar este método podremos utilizar vídeos e imágenes con 
subtítulos, dependiendo del nivel de cada persona; pues no solo basta con 
memorizar vocabularios, leer reglas, hacer ejercicios con el objetivo corto 
de pasar un examen, si no aprender en silencio antes de pronunciar para que 
nuestra percepción no se distraiga del fonema y sonido exacto que produce 
la palabra y en vez de memorizarla poder asimilarla.  
YouTube 
Definición: 
Según el artículo de Definición.DE, Proviene del término inglés: “You” 
(Tú) y “Tube” (Tubo o canal) pero es utilizado en argot como “Televisión”, 
es un sitio web que permite subir y compartir vídeos, como si fuera un 
servicio de alojamiento, se creó el 15 de febrero de 2005 por Chad Hurley, 
Steve Chen y Jawed Karim, la primera versión dice que los fundadores 
querían compartir videos de una fiesta de san Francisco, y también existe 
una versión que a uno de sus creadores se le ocurrió hacer una página de 
citas online donde se compartiera fotos y videos en línea de sus vidas, sin 
embargo se dieron cuenta que se cargaban todo los videos. Después de un 
año YouTube fue adquirido por Google por 1.650 millones de dólares en 
acciones. 
El modelo era parecido a una televisión, en la que se pueden añadir 
comentarios sobre los videos de su interés. 
Se ha cogido esta herramienta porque el portal cuenta con muchos videos 
educativos con los cuales se ha seleccionado un grupo que se ha creído 
conveniente para que se trabaje en las clases diarias con los estudiantes. 
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En el artículo de Definición.DE, para concluir habló que Tal es el avance y 
crecimiento que ha experimentado YouTube hasta hoy, Ya que es una de las 
plataformas mundiales más visitadas por los cibernautas y que es una de las 
herramientas más consideraras para muchos artistas para ofrecer sus 
productos y realizar sus publicidades.  
¿Cuáles son los beneficios del YouTube? 
Esta plataforma puede convertirse en una magnífica herramienta de 
marketing ya que permite una mejor experiencia al consumidor. 
Según Bench marketmail estos son los beneficios: 
1. Un canal de YouTube te ayudará a obtener una mejor posición de 
búsqueda. 
2. También nos permite darle una mejor experiencia al público. 
3. La viralización de un vídeo es el sueño de cualquier persona o 
empresa en YouTube. 
4. El uso de YouTube es gratuito por lo que es una plataforma ideal 
para lanzar proyectos con pocos recursos económicos. 
5. No olvides también que siempre es más cómodo para los 
consumidores ver un vídeo que un texto. 
YouTube Como herramienta de aprendizaje 
Como consecuencia de que YouTube tiene la intención de hacer crecer su 
contenido, los creadores tienen una amplia gama de temáticas disponibles 
para elaborar sus videos y compartir lo que les apasiona con los usuarios. 
Así, entidades educativas y culturales, docentes y profesionistas, tienen en 
YouTube la opción para ofrecer sus conocimientos y generar un ingreso 




Se trata de clases, tutoriales, cursos, documentales, instructivos o videos 
relacionados con el conocimiento general, que sirven para que los usuarios 
cuenten con una herramienta de aprendizaje. 
De esta forma nace el problema, que es la pregunta de investigación que queda 
formulada de la siguiente manera: 
¿Cómo logrará el diseño de un programa fundamentado en videos YouTube para 
desarrollar la Comprensión Oral (Speaking) con estudiantes de segundo año de 
secundaria en la Institución Educativa “San Miguel” – Cajamarca?  
Con este trabajo de investigación, resulta conveniente que aborde una 
situación de la problemática educativa nacional y que afecta de manera 
particular a las instituciones educativas del sector rural. 
Este aporte conlleva mucha investigación para crear un modelo a través de 
la cual se ve que es necesario realizar un trabajo de investigación 
relacionado con un programa de videos YouTube, porque va a ayudar a cada 
estudiante a escribir y escuchar para cantar en el idioma inglés y en el futuro 
publicar trabajos o ser los mejores en canciones en dicho idioma y además 
captar rápido, pero se ha diseñado este programa para que ellos se esfuercen 
y lo hagan de la mejor manera. 
Ésta investigación cobra relevancia porque interesa saber si a los 
estudiantes, como eje central del proceso educativo, un programa de videos 
YouTube sirve de manera didáctica y especial en el desarrollo de la 
comprensión oral. 
Ésta comprensión abarca el saber hablar y el saber escuchar, porque son 






Uno de los beneficios a la institución, es brindar a los docentes, un recurso 
didáctico, fuente de motivación, para que oriente el proceso de educación – 
formación en el idioma inglés que permitirá reforzar el rendimiento 
académico y formarse mejor íntegramente de los estudiantes y de ésta 
manera contribuir con el desarrollo de la educación. 
Con ésta estrategia se va a despertar el interés de estudiar implementando 
una metodología que se refiere a un programa de videos YouTube para 
desarrollar la comprensión oral (Speaking) en inglés. 
 Mejorar la comprensión oral y tener unos mejores estudiantes en la 
provincia “San Miguel” para desarrollar dicho idioma. 
El diseño de un programa de videos YouTube para desarrollar la 
Comprensión Oral (Speaking) en el idioma inglés con estudiantes de 
segundo año de educación secundaria de la Institución Educativa “San 
Miguel” – Cajamarca. 
Diseñar un programa de videos YouTube para ampliar la comprensión oral 
(Speaking) en el idioma inglés con estudiantes de segundo año de secundaria 
en la Institución Educativa San Miguel – Cajamarca. 
 Determinar la apreciación del uso y práctica de la plataforma de YouTube 
como un espacio educativo que se tiene con estudiantes del segundo año 
de secundaria de la Institución Educativa San Miguel – Cajamarca. 
 Preparar un programa de Videos YouTube a los estudiantes del segundo 
año de educación secundaria en el área inglés en la Institución Educativa 
San Miguel – Cajamarca. 
 Sugerir un programa de Videos YouTube a estudiantes del segundo año 
de educación secundaria que ayudará a la comunicación de cada diálogo 
con fluidez, coherencia y también con cohesión, en la Institución 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
Según Tafur (1995,p.19) la investigación de tipo descriptiva es aquella que intenta dar 
respuesta a asuntos teóricos dentro de una problemática encontrada, en tal sentido, está 
dirigida al nuevo conocimiento. 
 Es de tipo propositiva, debido a que se desarrolló una propuesta como alternativa de 
solución ante el problema fundamentado (Hernandez, 2014). 
Se siguió un diseño no experimental o descriptivo que se caracteriza por evitar 
manipular variables, es decir ninguna depende de la otra. Para lo cual se empleó el 
siguiente diseño. 
 
                                  M                                 O 
Dónde 
M = Muestra 
O = Observación 
Se diseñó también un Pre test y un Post test para proponer un programa de vídeos, y 










G.Ex:     O1    X     O2 
G.Co:     O1     X        O2 
    
 Dónde: 
G.Ex       : Grupo experimental 
G.Co       : Grupo control 
      O1 O2     : Pre – test: (Speaking y Listening) con estudiantes de muestra, antes del    
programa. 





G. Ex: O₃  X O₄ 
G. Co: O₃  X O₄ 
 
  Dónde: 
G.Ex       : Grupo experimental 
G.Co       : Grupo control 
X        : Programa de videos YouTube 
































 Deduce la palabra a través de imágenes. 
 Reconoce la fonética correcta de las palabras. 




 Completa los espacios en blanco. 




 Encierra las palabras en blanco después de ver el 
video. 




 Menciona características de conversaciones y 
diálogos simples en cada video. 
 Menciona los personajes a través de lo que vio y 
escuchó. 


























 Crear un ambiente propicio y fomentar una actitud 
positiva. 
 





  Identificar ideas importantes. 
 
  Asimilar información. 
 
  Tomar anotaciones 
 
  Identificar nuevas palabras. 
 
Ending  
 Reconocer los aspectos que no han sido 
comprendidos y aclarar dudas. 
 








ESCALA DE EVALUACIÓN 
Programa de  Videos  
YouTube 
Pre Speaking and 
Listening 
 
 Crear expectativas 
 Actitud crítica sobre el tema a tratar. 






Post Speaking and 
Listening 
 
Escala de Intervalos 
Muy bueno            18 – 20  
Bueno                    14 - 17 
Regular                  11 - 13 
Bajo                       00 - 10 
2.3. Población y Muestra 
 Población: 
Distribución de 69 estudiantes entre mujeres y varones de segundo de 
secundaria en la institución educativa “San Miguel” – Cajamarca. 
 Muestra: 
El Presente trabajo de investigación tendrá resultados que serán procesados por 
las siguientes fórmulas estadísticas: 










2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Variables Técnicas Instrumentos Fuente Informativa 
Comprensión 
oral 
Medición Test (antes y después del 
programa) para comprobar el 
nivel de compresión oral 
(Speaking) en el idioma inglés. 
Trabajaremos con estudiantes 
el programa utilizando las 
pruebas con segundo año de 
secundaria de la Institución 






Selección  Programa de videos YouTube con 
estudiantes de segundo de 
secundaria de la Institución 








Dosificación Actividades de aprendizaje sobre 
el idioma inglés (Speaking) con 
los estudiantes del segundo de 
secundaria  en la Institución 
Educativa San Miguel –
Cajamarca 
Los estudiantes van a  ver los 
videos del programa para 
medir el nivel de Speaking, con 
segundo de secundaria en la 
Institución Educativa San 




2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos se tabularan mediante cuadros estadísticos indicando las magnitudes 
de posición y dispersión de cada una de las variables  
Para la observación de cantidades emplearemos la estadística descriptiva e inferencial. Las 
medidas son:  
Frecuencia Relativa Medidas de tendencia central  
% F     (100) 
    N 
 Media Aritmética (X):   
X = Σ X1 f1 
            N 
También se va a utilizar un sistema de recolección de datos tabulados en hojas de cálculos, 
los datos se agruparán en porcentajes y figuras, se empleará un examen llamado “t” 
student cuyo porcentaje de confiabilidad es de 95%. 
Estadística descriptiva: Datos recogidos de los test 
Media (Promedio): Se encuentra al sumar un número de datos y luego dividir 
entre el número de valores del conjunto. 
Es decir tenemos que averiguar el intervalo en que se encuentre    
NIVEL DE LOS  
ESTUDIANTES 
ESCALA NOTAS DESCRIPCIÓN 
Muy Bien  (A - D) 
Logro destacado 
18 – 20 
 
Evidencia de los logros de los aprendizajes 




15 – 17  Evidencia de los logros previstos, de un 
tiempo programado. 
Regular  (B) 
En el proceso 
11 – 14  Logros previstos, que se requieren reforzar, 
dando asesoría a cada estudiante. 
Bajo  (C) Principio  00 – 10  Se van a desarrollar los aprendizajes 
previstos y se demanda mayor tiempo. 
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Moda estadística: El valor con mayor frecuencia absoluta con distribuciones 
de datos, esto va en forma de una columna. 
  
 




 que es 
variable a una serie de datos respecto a su media y la desviación estándar que 
permite establecer dos límites alrededor de una línea central, para saber cuándo 
un elemento es demasiado pequeño o grande.  
Formalmente se expresa de la siguiente manera: 




Realiza un estudio representativo sobre un subconjunto de dicha población 
llamada evidencia y luego, prolongan los resultados alcanzados de dicha 
población. 
Mediana: Si ordenamos los números de mayor a menor, es el número central 
(según si hay un número par o impar).  








2.6. Aspectos éticos 
En este trabajo de investigación, vamos a tener en cuenta la puntualidad, esta información 
se visualiza de manera veraz y parte de una serie de principios existentes, ha sido expresada 
por el autor, tomando en consideración las cualidades empatía, tolerancia, responsabilidad, 
entre otros, averiguando siempre el esmero y con rectitud en la investigación, de manera 
que se confíe los antecedentes y efectos genéricos de éste trabajo. En relación a los 
derechos del autor, durante la utilización de ideas y perspectiva de las variadas fuentes 
bibliográficas y linografías, se tuvo en cuenta los derechos de los autores, por tanto, se hace 



















 Distribución de los 69 alumnos del segundo año de secundaria en la 
Institución Educativa San Miguel – Cajamarca. 
Aulas Varones Mujeres 
A 15 7 
B 09 15 
C 12 11 
TOTAL 36 33 
 
 
Fuente: Nómina de matrícula 2019- Institución Educativa “San Miguel” – 
Cajamarca. 
Fecha: 2019 
Los estudiantes tanto hombres como mujeres, la mayoría son de padres de una 
condición económica no acomodada y de clase media y baja, todos los que 
llegan a la institución educativa son de los alrededores de la provincia San 
Miguel. 
 Muestra estadística: 
Muestra de estudio en segundo año de secundaria entre varones y mujeres, 23 
alumnos para la proposición del programa, en la Institución Educativa “San 





























Gráfico 2: En el Pre test evidencia un predominio del nivel es bajo en 
comprensión oral del idioma inglés, el grupo control (53%) , en el grupo 
experimental predomina el nivel regular (43%), sin embargo existió un 7% de 
estudiantes de grupo control está muy bien y un 14% de estudiantes del grupo 
























 Se ha analizado la muestra con estudiantes de segundo de secundaria en la 
institución educativa “San Miguel” – Cajamarca. 
Aulas Varones Mujeres Grupo 
B 09 15 
Grupo 
experimental 
C 11 13 Grupo control 
B Y C 20 28 Total 
 
Tanto el grupo experimental y de control se determinaron a través de la técnica 











































Gráfico 4: El post test nos muestra el incremento de nivel para ambos grupos, 
sin embargo el grupo experimental muestra una mejora a lo que no tiene el 
grupo control, debido que un 50% de estudiantes del grupo experimental 
presentaron un muy buen nivel, el 29% un nivel bien, el 14% un nivel regular, 
y solo un 7% de alumnos de este grupo se encuentra en un nivel bajo, por otro 
lado en el grupo control, el 27% de los alumnos se presentaron muy bien, el 
33% un nivel bien y un 20% de ellos tuvieron nivel regular y bajo. 
- Conclusión 
Concluimos que hay una diferencia significativa con respecto a la medida 
de calificaciones del grupo control y las del grupo experimental, 
determinando la efectividad del programa didáctico sobre la comprensión 
oral del idioma inglés con los estudiantes del segundo de secundaria de la 
Institución Educativa San Miguel – Cajamarca. 
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                                      Tabla N°3 
 Aceptación del Programa de vídeos YouTube para Desarrollar la 
Comprensión Oral (Speaking) con Estudiantes de Secundaria en la 
Institución Educativa San Miguel – Cajamarca. 
Aceptación fuente % 
Muy Bien 6 43 
Bien 5 36 
Regular  2 14 
Bajo  1 7 






































Gráfico 5: Estudiantes del grupo experimental calificaron en el Programa 
Videos YouTube, en donde un 43% de ellos se consideró Muy Bien, el 36% 
bien, un 14% regular y solo el 7% de los estudiantes dieron una apreciación 











Esta investigación se asemeja a la de Gutiérrez, (2018) a la que denominó “Eficacia del 
programa “Enjoying Speaking” para el desarrollo de la expresión oral en el idioma Inglés 
en los estudiantes del 5° grado de secundaria de I.E.A “El Buen Pastor” Ñaña, Lurigancho” 
ya que en ambas se aplican los programas que sirven para que el estudiante se estimule 
sobre las variables, considerando que en la investigación de Gutiérrez tuvo como propósito 
principal conocer el modelo “Enjoying Speaking” para el rendimiento académico de cada 
estudiante que participará en la experiencia, mientras que en la investigación que se 
presenta el efecto que produjo el programa de videos YouTube sobre la compresión oral en 
el idiomas Inglés, así en ambos estudios se evaluó el nivel de satisfacción del estudiante. 
Ambas utilizaron una metodología llamada didáctica y evaluación de aprendizaje para 
medir el nivel en los grupos experimental y control, para eso hemos utilizado (los test, t 
student) para entender de mejor manera el proceso formativo, la diferencia fue que en la 
tesis que se presenta se trabajó con estudiantes de 2° de secundaria, mientras que en el de 
Gutiérrez se trabajó con estudiantes de 5°. 
Ambos estudios estimaron el desarrollo o mejora de las habilidades o mejor de las 
habilidades del idioma pero en este caso se consideró a una sola habilidad en cuanto al 
idioma, a través de test para medir el rendimiento, se utilizó también en ambos trabajos de 
investigación con dos grupos, uno experimental y el otro de control, así mismo se 
generaron efectos sobre el rendimiento. 
De igual forma que Gutiérrez se conoció el nivel de satisfacción de estudiantes a través de 
una encuesta al final de la aplicación, la diferencia fue que una trató sobre el “Enjoying 









Según Núñez (2018) en su trabajo titulado: “Influencia del taller “We Play” con 
actividades lúdicas en la producción oral del idioma Inglés en estudiantes del 3° de 
secundaria de la I.E San Juan, Trujillo 2018”, este trabajo es didáctica y evaluación del 
aprendizaje que aborda la temática de estrategias de enseñanza, tiene por pregunta de 
investigación ¿Cuál es la influencia del taller “We Play” con actividades lúdicas en la 
producción oral del idioma Inglés en estudiantes del 3ero de secundaria de la I.E. San Juan 
Trujillo 2018? Para efectos del análisis se pidió hacer encuestas a los estudiantes para 
medir el nivel de cada estudiante, en donde los principales hallazgos que se encontraron 
fue que la mayoría de docentes se enfocan más en el escuchar antes que el hablar. 
Estos trabajos se asimilan porque ambos hablan acerca del habla y que cabe resaltar que 
ambos estudios aplicaron una estrategia para poder enseñar al estudiante de manera oral y 
como se mencionó anteriormente ambos tienes 2 grupos uno experimental y otro control, la 
diferencia que las estrategias son diferentes, además los grados son diferentes en el trabajo 
de este autor se ha trabajado en tercero en cambio en este trabajo se ha trabajado con 
segundo. 
Se utilizarán los siguientes instrumentos como: la observación, encuestas, test y 
cuestionarios. Al terminar se expresarán los resultados en gráficos de barras y gráficos de 












Antes de un Programa “Videos De YouTube”, el 50% de estudiantes del segundo de 
secundaria en la Institución Educativa Pública “San Miguel” – Cajamarca, se encontraban 
con un nivel bajo, esto se refleja en el poco rendimiento en cuanto al Idioma Ingles, sólo 
algunos estudiantes se encontraban con un nivel medio. 
 
Programa de Videos YouTube se ha diseñado teniendo en cuenta el nivel de los 
estudiantes, para desarrollar la habilidad de comprensión oral (Speaking) y los Videos de 
YouTube de acuerdo al segundo grado de secundaria. 
 
Programa de Videos YouTube, influye en el nivel académico de estudiantes a través de las 
actividades realizadas en la selección de videos, por lo que algunos obtuvieron la máxima 
puntuación, se ubican en la escala que se especifica en muy bueno. 
Al aplicar el post test se observó que el rendimiento académico que ellos obtuvieron se 
podría decir que estuvo al 100% en la que los estudiantes tuvieron la puntuación como la 
que es AD y A del grupo experimental, mientras que el rendimiento del grupo control fue 
que el 89% de los estudiantes se encuentran en una escala de A y B, mientras que algunos 
al 11% se encuentran en una escala de C, por todo esto concluyo que la premisa planteada 













Recomendamos a los docentes tomar en cuenta el nivel de conocimiento del 
estudiante, aplicando un instrumento para verificar el nivel académico de cada uno 
de los estudiantes por medio de un Programa de Videos YouTube, en el desarrollo 
de cada sesión de clase. 
Se hace hincapié a todos los docentes usar los Videos que han sido seleccionados de 
YouTube, porque son una herramienta útil e indispensable para el desarrollo de cada 
clase. 
El principal problema que se tiene que resolver por la Institución Educativa es la 
comprensión oral, es por eso que se recomienda este programa para que el estudiante 
se motive a aprender más el Idioma Inglés, y para que exista una interacción docente 
– estudiante. 
Se recomienda aplicar este programa para mejorar la habilidad de comprensión oral 
(Speaking), los resultados obtenidos fueron óptimos en dicha institución, 
satisfactorios y enriquecedores para los estudiantes con los cuáles se trabajó con este 
grado, se pone a disposición este programa para los docentes y sea usado en clase, no 
sólo con quinto grado sino sea adaptado para todos los grados de acuerdo a las 
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Constancia Instrumentos de Validación 
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Constancia Validación de la Propuesta de Intervención 
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Constancia Validación de Unidad de Aprendizaje 
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Constancia Validación de Sesiones de Aprendizaje 
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LISTA DE COTEJO SEGÚN INDICADORES DE COMPRENSIÓN ORAL 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL ALUMNO(A): ___________________________ 
GRADO: 2
do
 SECCIÓN: “A” 
II. OBJETIVOS:  
Recoger información sobre el nivel de comprensión oral de los alumnos del 
segundo grado de secundaria a través de la guía de observación. 
III. INSTRUCCIONES: 
A continuación se presenta un lista de indicadores de comprensión oral que pueden 
poseer los alumnos del segundo grado de secundaria; teniendo en cuenta las 















CATEGORÍAS INDICADORES PUNTAJES 




Expresa oraciones sencillas para responder preguntas.    
Reproduce los sonidos fonéticos de las palabras.    




Selecciona las palabras adecuadas para expresarse.    
Organiza sus ideas en forma coherente para dar una 
descripción sobre cualquier tema. 
   




Tiene capacidad para utilizar términos verbales en 
función de su significado. 
   
Identifica un nuevo vocabulario través de las distintas 
actividades presentadas en clases. 
   
Utiliza las palabras adquiridas en clase al momento de 
expresarse 
   
Utiliza adecuadamente su vocabulario para responder.    
 
0 : Inadecuado 
1 : Regular  




LISTA DE COTEJO SEGÚN INDICADORES DE EXPRENSIÓN ORAL 
DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE DEL ALUMNO (A):____________________________ 
GRADO: 2
DO
 SECCIÓN: “A” 
OBJETIVOS: 
Recoger información sobre el nivel de comprensión oral de los alumnos del 
segundo de secundaria a través de guía de observación. 
INSTRUCCIONES: 
A continuación se presenta una lista de indicadores una lista de indicadores de 
comprensión oral que pueden poseer los alumnos del segundo grado de 















0 1 2 
Toma en cuenta la situación comunicativa (quién habla, a quién, para qué)    
Escogió el diálogo adaptado a la intensión comunicativa (diálogo fluido, con 
coherencia y cohesión). 
   
El texto logra el efecto buscando (informar, convencer, divertir, etc).    
La información incluida es pertinente.    
El soporte estructural está bien seleccionado (cuaderno, ficha, cartulina).    
El tipo de letra se adapta a la situación comunicativa y comprender a la otra 
persona, de acuerdo a su estilo, etc. 
   
La organización de la página es satisfactoria.    
Las unidades en las que se organiza el texto, títulos subtítulos párrafos, etc.    
Utiliza adecuadamente el diálogo y los textos y los comprende.    
Tienen precisión en el vocabulario utilizado    
La sintaxis de la oración es gramaticalmente aceptable.    
Usa adecuadamente los conectores (ej. Pero, si, entonces, de tal modo).    
La coherencia temática es satisfactoria.    








Name     : _________________________________ Date: __________ 
Last Name   : _________________________________         Grade: __________ 
CAPACITIES  INDICATORS 


































Fill in the blanks and present the dialogue in pairs. 
Javier: Hi, my name is Javier 
Perla: hello Javier, I am _______ 
Javier: ______ to meet ______. 
Perla: Nice to______ you. 
Javier: How _____ are _____. 
Perla: ______ thirteen years _____. 
Javier: What is your address? 
Perla: My address is ______________________________. 
Javier: What is your Telephone Number? 














Complete the following sentences using the Present Continuous. 
1. She _____________Display virtual keyboard interface (to bend) her knees.  
2. I _______________Display virtual keyboard interface (to watch) TV.  
3. She (to warm) ________________Display virtual keyboard interface up for 400 
meters.  
4. I ___________________Display virtual keyboard interface (to talk) to Pierre.  
5. They _________________ Display virtual keyboard interface (to do) exercises.  
6. I _______________________Display virtual keyboard interface (to wear) my 
lucky chain.  
7. I __________________Display virtual keyboard interface (to feel) a bit nervous.  
8. Look at the woman who ________________Display virtual keyboard interface 
(to cross) the street. It's Justine.  
9. She ___________________Display virtual keyboard interface (to learn) English 
as a foreign language.  











Name     : _________________________________ Date: __________ 
Last Name   : _________________________________         Grade: __________ 
CAPACITIES  INDICATORS 


































Fill in the blanks and present the dialogue in pairs. 
Javier: Hi, my name is Javier 
Perla: hello Javier, I‟m _______ 
Javier:  ______ to meet ______. 
Perla: Nice to ______ you. 
Javier: How _____ are _____. 
Perla: ______ Thirteen years _____. 
Javier: What´s your address? 
Perla: My address is ______________________________. 
Javier: What´s your Telephone Number? 














Complete the following sentences using the Present Continuous. 
1. She _____________Display virtual keyboard interface (to bend) her knees.  
2. I _______________Display virtual keyboard interface (to watch) TV.  
3. She (to warm) ________________Display virtual keyboard interface up for 400 
meters.  
4. I ___________________Display virtual keyboard interface (to talk) to Pierre.  
5. They _________________ Display virtual keyboard interface (to do) exercises.  
6. I _______________________Display virtual keyboard interface (to wear) my 
lucky chain.  
7. I __________________Display virtual keyboard interface (to feel) a bit nervous.  
8. Look at the woman who ________________Display virtual keyboard interface 
(to cross) the street. It's Justine.  
9. She ___________________Display virtual keyboard interface (to learn) English 
as a foreign language.  















I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1.        INSTITUCIÓN   : I.E.P “SAN MIGUEL” 
1.2. NIVEL   : EDUCACIÓN SECUNDARIA 
1.3. TURNOS   : MAÑANA Y TARDE 
1.4. DIRECTOR   : WILMER MENDOZA RIVASPLATA 
1.5. DOCENTE DEL ÁREA : JAVIER ALONSO AGUINAGA LLUEN 
1.6. ÁREA    : IDIOMA EXTRANJERO – INGLÉS 
1.7. GRADO   : SEGUNDO DE SECUNDARIA 
1.8. RESPONSABLE  : BLANCA ELISA RAMIREZ MEDINA 
II. DENOMINACIÓN: 
UN PROGRAMA DE VÍDEOS YOUTUBE PARA MEJORAR LA 
COMPRENSIÓN ORAL EN EL IDIOMA INGLÉS. 
Estudio realizado con los estudiantes del segundo año de secundaria de la 




UN PROGRAMA DE VÍDEOS YOUTUBE PARA 





El área de idioma inglés brinda a los estudiantes la oportunidad de contar con una 
herramienta útil que le ayude a convertirse en un ciudadano, capaz de participar, en 
un proceso intercultural, por lo que el área del idioma inglés plantea desarrollar en 
los estudiantes las competencias comunicativas que les permite el acceso a la 
información, ampliar su entorno social, cultural y laboral desenvolviéndose en 
diferentes contextos, puesto que el idioma inglés es una ventana de oportunidades 
que facilitará al estudiante en el alcance y realización de sus metas en un mundo 
interculturalizado. 
El proceso de construcción de una segunda lengua está ligado a la necesidad de 
comunicación, se torna difícil cuando el hablante tiene que aprender una segunda 
lengua, es por esa razón que se ha determinado que en la institución educativa 
pública “San Miguel”, tienen un pobre nivel de expresión oral porqué cuando salen 
de la primaria ellos no tuvieron el mejor nivel en cuánto al idioma, los alumnos del 
segundo año de secundaria, tienen poca participación verbal en el proceso de 
comprensión oral en el idioma inglés. 
En esta situación se van a ver con una problemática que tiene como intensión 
contribuir a la reparación de una nueva enseñanza y así se creó un “Programa de 
Videos YouTube” para desarrollar la comprensión oral en inglés cuyo proceso 
cambiará en sesiones de aprendizaje. 
Éste programa contribuye en formas de trabajo dinámico con vídeos de YouTube, 
donde los estudiantes participarán de manera activa, con la cual desarrollará la 
comprensión oral en el idioma inglés. 
Les permite interactuar entre ellos ya que este programa es emprendedor, atractivo, 
entretenido, establecido a las necesidades de su edad correspondiente. Haciendo 
entretenida la clase, y que ellos le saquen provecho y también que se hagan 
elocuentes. 
Los estudiantes con este programa establecido desarrollarán un nivel o varios 
niveles de educación para que puedan alcanzar una mejor enseñanza. 
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El programa de videos YouTube, busca elevar el nivel de comprensión oral en el 
idioma inglés y también interviene la comprensión auditiva de los estudiantes de la 
institución educativa pública San Miguel – Cajamarca, los estudiantes aprenderán 
las formas básicas de dominio del inglés desde pequeños diálogos, canciones, etc. 
De ésta manera el programa ha sido elaborado con el objetivo de desarrollar la 
creatividad, las formas y proceso de como los videos de YouTube se ha aplicado a 
diario, el estudiante debe diferenciar cuáles son los saludos y cuáles son las Wh – 
question después de escuchar y comprender los vídeos, y a su vez se le asignará 
nuevas estrategias que le permitirán al estudiante aprender de manera coherente y 
con mayor fluidez. 
Carbajal. S. (2011) expone que el texto escrito tiene una serie de diferencias que lo 
separan del habla. Aparte de las diferencias en la gramática y el vocabulario, hay 
Cuestiones de letra, palabra, y la formación de texto, que se manifiesta en la 
escritura, la ortografía, el diseño y la puntuación. 
Govia (2009), el enfoque comunicativo acentúa la interacción como el medio y el 
propósito al aprender una segunda lengua o una lengua extranjera. Este enfoque 
busca promover la interacción entre estudiantes en auténticos contextos 
comunicativos, a manera de motivarlos para que tomen parte en su propio proceso 
de aprendizaje a través de la interacción de la lectura, escritura, el habla y la 
comprensión auditiva. 
Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera, se define como el 
uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. 
Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los 
textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión 
permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo (D.C.N, 2016, p.55). 
IV. METAS DEL PROGRAMA 
El fin de este programa es que cada estudiante obtenga un mejor nivel de 




V.  CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 
En la elaboración del programa se ha tomado en cuenta las siguientes pautas: 
 Pautas de Planificación: corresponde a la etapa de preparación y elaboración 
de ésta investigación, contando con el apoyo de los docentes y los directivos 
de la Institución Educativa Pública “San Miguel” de la provincia de San 
Miguel – Cajamarca  
Se considera el cronograma de actividades, contando con 24 horas 
pedagógicas, disponiendo para ello con medios y materiales para la 
enseñanza del idioma inglés, así como la bibliografía especializada y el 
diseño curricular de secundaria. 
Se ha diseñado un Pre – Test y un Post – Test, instrumentos elaborados para 
el desarrollo de la tesis, teniendo en cuenta la necesidad de cada estudiante y 
se va a desarrollar los contenidos del área y la Comprensión Oral. 
 Pautas de Ejecución: El Programa de videos Youtube que se diseñará para 
los estudiantes del grupo experimental y se desarrollaran las sesiones 
pedagógicas la cual se desarrollarán los siguientes pasos: 
- Organizar a los alumnos adecuadamente. 
- Incentivar a los estudiantes al iniciar cada clase y hacerlas con bastante 
dinamismo. 
- Efectuar la actividad específica haciendo uso de las tácticas previamente 
planificada. 
- Emplear los usos de videos de YouTube en el momento preciso. 
 Pautas de Evaluación: Es el proceso en el que se tendrá en cuenta la 
participación de cada estudiante, también se analizará su proceso y 
análisis como también el desarrollo de cada uno de ellos a través de cada 




VI. OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Desarrollar en los alumnos la habilidad Speaking y Listening a través de un 
programa de videos YouTube para que ellos mejoren su capacidad oral del 
idioma Inglés para que sepan expresarse de acuerdo como el programa antes 
mencionado en cada espacio de la clase. 



































- Giving Personal 
Information 
- The Time  
- Means Of Transportation 
















- The Weather and Illnesses 
- Entertainment (Sports) 
- Use The Imperatives 
- There Is and There Are 

























- Wrong Color 















- Verb To Be 
- Preposition Of Place 
- Food (Junk Food, Sea 
Food, Spicy Food) 
- Present Progressive 



















VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Prueba Escrita 
Lista de Cotejo 
Practicas Calificadas 
CONDUCTA MUESTRA DE OBSERVACIÓN 
PERSEVERANCIA  Muestra interés por aprender y 
comprenderá pesar de saber muy poco. 
RESPETO  Demuestra respeto por lo demás. 
PUNTUALIDAD  Asiste puntualmente a clases y presenta 
sus actividades a tiempo. 
SOLIDARIDAD  Ayuda a sus compañeros. 
HONRADEZ  Realiza sus actividades y exámenes de 
manera transparente. 
RESPONSABILIDAD  Presenta sus actividades. 
PARTICIPACIÓN  Forma parte activa de sus tareas 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 
“MEETING NEW FRIENDS” 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. Nombre de la Institución : Institución Educativa Pública “San Miguel” 
1.2. Nombre del Área  : Inglés (Idioma Extranjero) 
1.3. Grado    : 2do de Secundaria 
1.4. Periodo   : Trimestral 
II. JUSTIFICACIÓN: 
El idioma inglés es estudiado porque permite una información integral como parte 
de su vida diaria y así mismo amplía su horizonte cultural que permite 
desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones. 
III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 
PENSAMIENTO CRÍTICO: 
a) Crea un diálogo utilizando los verbos 
b) Emplea el alfabeto para practicar. 
TOMA DE DECISIONES 
a) Determina que las exposiciones en clase son algo útil para él. 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
a) Usa la estrategia de platicar con sus compañeros para perfeccionar su fluidez. 
b) Deduce en el significado de las palabras por las imágenes observadas para 






a) Infiere y participa en clases, partiendo de una palabra. 
IV. TEMAS TRANSVERSALES: 



































a) Reconocer las 
proposiciones de 
lugar. 
b) Analiza las 
preguntas hechas 
por el profesor en 
clase. 
Producción oral 






Detallar los números a 
través de vídeos 
mostrados. 
Presta atención a cada 











































CAPACIDADES INDICADORES RECURSOS 
COMPRENSIÓN ORAL a) Entiende y responde preguntas 
hechas por el docente. 
Lista de cotejo 
PRODUCCIÓN ORAL a) Opina acerca de su edad y 
fechas de cumpleaños, usando 
los números. 
Lista de cotejo 
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ACTITUDES INDICADORES RECURSOS 
TOLERANCIA 
 
a) Acata opiniones de sus 
compañeros 
b) Solicita la palabra para hablar en 
el momento preciso. 







a) Considera a sus compañeros por 
igual. 
b) Considera que tanto varón como 
mujer tienes los mismos 
derechos. 




a) Hace sus tareas con bastante 
empeño y las presenta. 
b) No se queda callado y dice las 










UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2 
“WE PROTECT OF THER RAINING” 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. Nombre de la Institución : Institución Educativa Pública “San Miguel” 
1.2. Nombre del Área  : Inglés (Idioma Extranjero) 
1.3. Grado    : 2do de Secundaria 
1.4. Periodo   : Trimestral 
II. JUSTIFICACIÓN: 
En el proceso del año 2019, el inglés se ha convertido en un instrumento 
provechoso en su formación integral, accediendo a muchas exigencias vigentes de 
manera eficaz en situaciones de la vida cotidiana. 
III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 
PENSAMIENTO CREATIVO: 
a) Usa las palabras para empezar un diálogo 
TOMA DE DECISIONES 
a) Construye diálogos con The Weather y los va practicando diariamente. 
b) Usa los diferentes adjetivos para describir a una persona. 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
a) Identifica y expresa palabras nuevas en inglés 






a) Diferencia la comida según el tipo de cada una. 
b) Practica hablando acerca de los deportes con sus compañeros o docente.  
IV. TEMAS TRANSVERSALES 






































de los colores. 
- Escucha y responde las 
preguntas simples 


































counts and non 
counts nouns. 
- Utiliza el lenguaje 
corporal para 
comunicarse. 


























CAPACIDADES INDICADORES RECURSOS 
COMPRENSIÓN 
ORAL 
a) Reconocer los gestos y otros recursos que 
le permitan comprender el mensaje. 
b) Distingue las ideas relevantes. 
Lista de cotejo 
PRODUCCIÓN 
ORAL 
a) Usa las expresiones adecuadas para 
dirigirse a su interlocutor. 
b) Elige una selección pertinente para 
expresar su interés. 
c) Aprovecha el lenguaje corporal para 
comunicarse. 
d) Usa expresiones e imágenes para 
relacionar de forma, concisa y coherente. 










ACTITUDES INDICADORES RECURSOS 
RESPETO a) Acata la opinión de sus compañeros. 
b) Está atento cuando su docente o 
compañeros hablan. 
c) Pide la palabra para hablar en el momento 
adecuado. 
d) Conserva el orden en clases. 
 
Lista de cotejo 
 
 
RESPONSABILIDAD a) Cumple con las tareas encomendadas. 
b) Presenta sus trabajos en el tiempo 
acordado. 
c) Llega en el horario indicado. 
d) Aplica las normas de higiene en en su 
personalidad y en sus trabajos. 
PERSEVERANCIA a) Toma la iniciativa para hablar sin temor a 
equivocarse. 
b) Muestra e,peño en realizar sus actividades. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3 
“TAKE CARE OUR ENVIRONMENT” 
I. DATOS GENERALES: 
1.1 Nombre de la Institución : Institución Educativa Pública “San Miguel” 
1.2 Nombre del Área  : Inglés (Idioma Extranjero) 
1.3 Grado    : 2do de Secundaria 
1.4 Periodo    : Trimestral 
II. JUSTIFICACIÓN: 
Durante el presente año 2019, el inglés se ha convertido una herramienta útil en su   
formación integral permitiéndoles satisfacer exigencias actuales de manera eficiente 
en situaciones de la vida cotidiana. 
III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 
PENSAMIENTO CREATIVO:  
a) Emplea imágenes para relacionar con el tema.  
TOMA DE DECISIONES: 
a) Distingue las diferentes ropas a través de un diálogo.  
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
a) Refiere al vocabulario de los posesivos para expresarlos en clase. 
b) Usa el vocabulario del there is y el there are para expresarlos en clase. 
PENSAMIENTO CREATIVO: 
a) Discrimina los deportes a través de un diálogo. 
b) Distingue la información a través de una pregunta. 
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IV. TEMAS TRANSVERSALES 



















a) Identifica mediante un 
diálogo el there is and 
there are. 
a) Identifica el 
There is and 
































a) Utiliza los colores para 
expresarlos en clase. 
b) Da información 
utilizando the 
possessives. 
a) Utiliza el 
lenguaje corporal 





















VI.  EVALUACIÓN 
CAPACIDADES INDICADORES RECURSOS 
COMPRENSIÒN 
ORAL 
a) Identifica los gestos y aquellos otros recursos 
para transmitir el mensaje. 
b) Interviene para conversas con su compañero. 
Lista de cotejo 
PRODUCCIÓN ORAL a) Utiliza las expresiones adecuadas para 
dirigirse a su interlocutor. 
b) Selecciona la información pertinente para 
expresar su interés. 
c) Utiliza el lenguaje corporal para comunicarse. 
d) Utiliza expresiones e imágenes de forma 
coherente. 













ACTITUDES INDICADORES RECURSOS 
RESPETO a) Respeta la opinión de sus compañeros. 
b) Está atento cuando sus compañeros o 
docente habla. 
c) Pide la palabra para hablar en el momento 
adecuado. 








RESPONSABILIDAD a) Cumple con las tareas encomendadas. 
b) Presenta trabajos en el tiempo preciso. 
c) Llega a tiempo. 
d) Aplica las normas de convivencia dentro de 
clase. 
PERSEVERANCIA a) Toma la iniciativa para hablar sin temor a 
equivocarse. 











UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4 
“PROMOTING OUR BEHAVIOUR IN OUR SCHOOL” 
I. DATOS GENERALES: 
1.1.  Nombre de la Institución : Institución Educativa Pública “San Miguel” 
1.2.  Nombre del Área  : Inglés (Idioma Extranjero) 
1.3. Grado    : 2do de Secundaria 
1.4. Periodo    : Trimestral 
II. JUSTIFICACIÓN: 
Durante el presente año 2019, el inglés se ha convertido una herramienta útil en su   
formación integral permitiéndoles satisfacer exigencias actuales de manera eficiente 
en situaciones de la vida cotidiana. 
III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES 
PENSAMIENTO CREATIVO:  
a) Usa el verbo to be para comenzar el diálogo en clase. 
TOMA DE DECISIONES: 
a) Reconoce las comidas de acuerdo al tipo de cada una. 
b) Diferencia las proposiciones en un diálogo. 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
a) Reconoce y expresas palabras acerca de las proposiciones. 
b) Utiliza el vocabulario para fluir más sus conversaciones. 
PENSAMIENTO CREATIVO: 
a) Expresa el past simple en un diálogo con mucha coherencia. 
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IV. TEMAS TRANSVERSALES 


















a) Reconoce el verbo to be a través 
de pequeños diálogos. 
b) Crea oraciones utilizando las 
proposiciones del lugar. 
Mira los videos y 
responde las 
preguntas a través de 
conversaciones en 
































a) Utiliza el verbo to be para 
empezar a hacer mini diálogos. 
b) Da información acerca de 
proposiciones del lugar. 

























CAPACIDADES INDICADORES RECURSOS 
COMPRENSIÓN 
ORAL 
a) Discrimina ideas relevantes.  Lista de 
cotejo 
PRODUCCIÓN ORAL 
a) Usa las mejores conversaciones para 
hablar con su maestro. 
b) Utiliza el lenguaje corporal para 
comunicarse. 






















ACTITUDES INDICADORES RECURSOS 
RESPETO 
a) Respeta la opinión de sus compañeros. 
b) Está atento cuando sus compañeros o docente habla. 
c) Pide la palabra para hablar en el momento adecuado. 









a) Acata opiniones de sus compañeros 
b) Solicita la palabra para hablar en el momento 
preciso. 
c) Respeta y da su punto de vista. 
HONESTIDAD 
a) Hace sus tareas con bastante empeño y las presenta. 













LESSON PLAN N° 1 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Learning the Classroom Language 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have low vocabulary  
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Recognize the Classroom Language through videos in the correct 
way. 
 Oral Production 
 Create simple dialogues using the names of this teachers and 








2.3. Expected Learning 
 Use the Classroom Language to speak properly in the correct way 
2.4. Methods 
 Communicative Approach 
 Total Physical Response 
































 The students greets in a polite 
way 
 to choose the couple of each 
one. 
 Teacher asks students do you 
remember the Classroom 
Language. 
 The teacher asks students, what 













PROCESS  Teacher shows an advertisement 
on the whiteboard about the 
topic and practices the 
pronunciation. 
 The teacher practices the first 
video to remember the 
Classroom Language. 
 The teacher shows a poster 
about a simple dialogue using 
the Classroom Language and 
















ENDING  The teacher asks to students 
elaborate a dialogue using the 
Classroom Language and spells 
it each one. 






CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Write a work using the Classroom 
Language. 
Videos 
Oral Production  Write a dialogue using the 
Classroom Language. 
Vocabulary  
Attitude  Respect their classmate‟s opinions. 
 Show interest during the 
development of the class. 
Index of observation 
 
SCIENTIFIC PAPER 
Learning the Classroom Language is an essential part of early learning 
about literacy…. Distinguishing dialogues and learning “Classroom 
Language” knowing more words. Otherwise, student can use little 
vocabulary for a dialogue because they have knowledge. 
Me I go to the bathroom 
Me I come in 
Open your books 







LESSON PLAN N° 2 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Looking in an apartment there is 
                                                          And there are, singular –plural 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have low vocabulary 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Identify there is and there are, through videos in the best way. 
 Oral Production 
 Construct sentences about there is and there are to speak properly. 
2.3. Expected Learning 
 Use there is and there are to do mini dialogues in the correct way. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach                - Video Lingual 
 Total Physical Response 
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 The teacher greets to the student 
and in a polite way and they 
deduce each sentence. 
 The teacher shows picture about 

















PROCESS  The teacher shows many picture 
and the students think abut to 
construct a mini dialogue. 
 The teacher gives the instructions 
























ENDING  The teacher asks to the students 
practice in pairs at home and for 
the next class they are going to 
speak in class about the topic 













CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Name the difference between there is and 
there are through the dialogues. 
 
Videos  
Oral Production  Write the dialogue to speak properly. New vocabulary 
Videos  
Attitude  Respect their classmates opinion. 





Learning the Classroom Language is an essential part of early learning 
about literacy…. Distinguishing dialogues and learning another 
strategies to use “There is and There are” knowing more words. 
Otherwise, student can use little vocabulary for a dialogue because they 
have knowledge. 
There is a teacher / there are painters 
There a pencil / there are many pillows  
There is a table / there are many pictures 































LESSON PLAN N° 3 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Adverbs of  Frequency  
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have a low knowledge about Adverbs of Frequency. 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Identify the Adverbs of Frequency through videos in a correct way. 
 Oral Production 
 Express the Adverbs of Frequency to say the specific time to do the 
things. 
2.3. Expected Learning 
 Use the correct vocabulary to say the specific time. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach              -  Video Lingual 
 Total Physical Response  
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 The teacher greets the student in a 
polite way. 








PROCESS  The teacher shows one video about 
the topic and the student start to 
construct some sentences and 
stories. 
 The students tell the story to the 
teacher and the teacher check some 
mistakes. 
 The teacher presents a dialogue 
showing the Frequency Adverbs 






















ENDING  The teacher asks to students 














CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Name the Adverbs of frequency, through 
dialogue. 
Videos 
Oral Production  Write a story using the topic. New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 






                                                                       Solution 
Always 100%.                                                   ok 
Usually, normally, generally.                     Has never been 
Often, frequently.                                           I usually 
Sometimes, occasionally.                                    ok 
Hardly ever, rarely, seldom.                        I sometimes eat 
Never. 
I always arrive at home at 7pm 
Sarah never has been in Barcelona 
Usually I go to the gym at 9am 
I am rarely bored 






























LESSON PLAN N° 4 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Talking About Clothes 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have low level about clothes. 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Identify the clothes through video in a correct way 
 Oral Production 
 Express the clothes to identify the different kinds of. 
2.3. Expected Learning 
 Use the clothes to express the new vocabulary. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach 
 Total Physical Response 
 Video Lingual 
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 The teacher greets the student 
in a polite way. 
 The teacher shows some 
pictures about clothes. 
 The students remember some 
clothes and they say to the 
teacher some of them. 

















PROCESS  The students start to do some 
sentences and they show to the 
teacher. 
 The teacher checks the 
sentences. 
 Teacher says to the students 
writes a mini dialogue. 

















ENDING  The teacher says to the student 
start to the dialogue and they 
will watch the video.  









CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Spell the clothes correctly.  Pictures  
Oral Production  Write the dialogues using the clothes. Vocabulary  
Attitude  Respect their classmates opinions. 




















LESSON PLAN N° 5 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Learning About Comparatives 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART  
2.1. Academic Problem 
 Students have low knowledge about Comparatives. 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Recognize the Comparatives in the mini dialogue in a correct way. 
 Oral Production 
 Express the comparatives to say the different between a person and 
another. 
2.3. Expected Learning 
 Use the correct vocabulary to say the comparatives. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach     - Video Lingual 
 Total Physical Response 
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 The teacher greets the students in 
a polite way. 
 The teacher shows some pictures. 
 The teacher asks to the student 












PROCESS  The teacher shows the 
    videos about the topic. 
 The student writes a mini 
dialogue. 
 The students practice a mini 
dialogue. 
 After that student shows the mini 
dialogue, the teacher checks some 
mistakes. 
 At last, the students show the 

















ENDING  The student constructs another 











CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Name the comparatives correctly. Video  
Oral Production  Write many dialogues to practice New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 
 Show interest during the development 





My house is larger than hers. 
This box is smaller than the one I lost.  
Your dog runs faster than Jim's dog. 



































LESSON PLAN N° 6 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Talking About Means Of 
                                                              Transportation 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. People in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students  have low level of vocabulary 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Recognize the means of transportation through video in a correct 
way. 
 Oral Production 
 Identify the means of transportation to difference the air 






2.3. Expected Learning 
 Use the new vocabulary to increase the fluency on the speaking. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach 
 Total Physical Response 






























 The teacher greets to the 
student in a polite way. 
 The teacher shows some 
pictures about the topic. 
 The teacher asks students, 











PROCESS  The teacher shows a video 
about the topic. 
 The students repeat each 
means of transportation. 
 The teacher put the video 
and they identify the sounds 
of each means of transport. 
 The students pronounce 
















ENDING  The teacher asks to 
students elaborate a 



























CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Spell each means of transport. Video  
Oral Production  Write a mini dialogue using the topic New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 
 Show interest during the development 




























LESSON PLAN N° 7 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Learning About Farm Animals 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 The students have low level of vocabulary 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Identify the animals trough video in a correct way 
 Oral Production 
 Difference the wild animals with the farm animals. 
2.3. Expected Learning 
 Use the new vocabulary to construct a new conversation. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach 
 Total Physical Response 
 Video Lingual 
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 The teacher greets the 
students in the correct way. 
 The teacher shows picture 
and they try to identify the 
topic. 
 The teacher asks them what 
is the topic for today? 














PROCESS  The students identify in 
instant because they know 
the animals. 
 The teacher shows the video 
about the farm animals. 
 The teacher evaluates the 














ENDING  The teacher asks to the 
student writes a mini 










CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Spell each name of each animal. Video  
Oral Production  Tell the dialogue very fluently.  New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 






Bull       Sheep    Rabbit 
Cow         Turkey 
Chicken    Goat 
Ox             Horse 


































LESSON PLAN N° 8 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Talking About Fruits 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have low level vocabulary 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Recognize the fruits through the videos in a correct way. 
 Oral Production 
 Pronounce properly the names of each fruits looking the video with 
coherence. 
2.3. Expected Learning 
 Use the fruits to pronounce properly each fruits. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach             - Video Lingual 
 Total Physical Response 
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 The teacher greets the students in 
a polite way. 
 The teacher shows pictures about 
the fruits 
 The students participates with 










PROCESS  The teacher shows a video. 
 The students watches the video 
and difference al the fruits. 
 The students construct a mini 
dialogue. 
 The teacher checks some 
dialogues and speaks in class 













ENDING  The teacher asks student 
practice the dialogue about the 
fruits and spells some. 








CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Spell the fruits using a mini dialogue. Video  
Oral 
Production 
 Talk in class about the topic between 
partners. 
New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 











































LESSON PLAN N° 9 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Talking About Giving and Get 
                                                              Directions 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Student has low level of vocabulary.  
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Recognize the new vocabulary about giving and get directions in a 
correct way. 
 Oral Production 







2.3. Expected Learning 
 Use the directions to get to different places in any places. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach 
 Total Physical Response 































 The teacher greets to the 
students. 
 The teacher shows some 
words. 
 The teacher puts in 












PROCESS  The teacher is going to 
explain the activity. 
 The students try to order 
these words but they don‟t 
have success. 
 Teacher shows one video 
of the student and they 
understand the activity. 
 The teacher tells the 
student to construct one 
dialogue about the topic 


















ENDING  The teacher checks some 















CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Tell the directions about a dialogue 




 Spell each directions to enforce the 
vocabulary. 
New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 






Where is the chemist is? 
Go straight on and turn left.  
Where is the post office?  
Could you tell me the way to the 
bank, please? 
Is there a chemist's around here? 
Could you tell me how to get to 
the cinema, please? 
Can you help me? I'm looking 
for the theatre. 
How (can/do) I get to the station? 




























LESSON PLAN N° 10 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Talking about verb to be 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have low level  of vocabulary 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Recognize the verb to be to do a better conversation in a correct way. 
 Oral Production 
 Create a dialogue about verb to be using the other vocabulary with 
coherence and cohesion to speak fluency. 
2.3. Expected Learning 
 Use the verb to be to do many sentences and speak in class. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach   -Video Lingual 
 Total Physical Response 
123 
 











 The teacher greets the 
student. 
 The teacher shows some 
pictures. 
 The students try to 
remember some parts of 














PROCESS  The teacher shows a video 
about the topic. 
 The students put attention 
to the video and realize 
the activities. 
 The teacher asks to the 
students practice in pairs 
looking the video. 
 The students talks in 















ENDING  The teacher asks to the 
students to elaborate a 
dialogue and their practice 
about verb to be. 
 
Dialogue  






CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Talk about the video of verb to be. Video 
Oral Production  Spell the verb to be and try to remember the 
grammar. 
New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 







I'm in the kitchen.  
You're very 
intelligent. 
He's at work. 
She's my wife. 
































LESSON PLAN N° 11 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Learning About Can and Can´t 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have new vocabulary  
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Difference can and can´t in any situation of your life. 
 Oral Production 
 Recognize Can, can´t as auxiliary, and verb. 
2.3. Expected Learning 
 Use can and can´t to increase the vocabulary. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach 
 Total Physical Response 
 Video Lingual 
127 
 












 The teacher greets to the 
student in a polite way. 
 The teacher explains the 
topic. 
















 The student tries to 
understand the grammar 
to construct some 
sentences. 
 The teacher shows a 
video and the student 
understand the topic. 
 The students practice the 
















ENDING The teacher asks to the 
students to construct the 
dialogue through the 












CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Talk about the topic watching the video. Video  
Oral Production  Tells some sentences and share with their 
partners. 
New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 






 Can is a modal verb. 
 Can is used to express ability or to say that something is possible. 
 Can is the same for all subjects. We don't add an 'S' in the third 
person (like other verbs) 
 The verb that comes after Can is in the infinitive without to: 
 I can speak Spanish. (= it is possible for me to speak Spanish = I 
have the ability to speak Spanish) 
 He can swim well. 






























LESSON PLAN N° 12 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Teaching About Sports 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have low level of the vocabulary 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Identify the sports in a correct way to tell some sentences. 
 Oral Production 
 Recognize the sports in each instant of the life to practice every day. 
2.3. Expected Learning 
 Practice the sports to have a good health and increase your 
vocabulary and speck in class. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach       - Video Lingual 
 Total Physical Response 
131 
 











 The teacher greets to the 
student in a polite way. 
 The teacher shows some 
pictures and some the 
students know about the 
topic. 
  The teacher asks to the 

















PROCESS  The teacher shows the 
student the video about the 
food. 
 The student remembers some 
vegetables and they talk 
about the food. 
 Students construct the easy 
















ENDING  Teacher checks the dialogue 
and practice a lot and to 












CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Talk about the topic through the video. Video  
Oral Production  Spell each words to remember the 
vocabulary 
New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 











































LESSON PLAN N° 13 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Talking About Food 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. People in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 The student has low level of vocabulary. 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Identify the food to increase the vocabulary and learn about it in a 
correct way. 
 Oral Production 








2.3. Expected Learning 
 Recognize the food to increase the conversation in different kinds of 
class. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach 
 Total Physical Response 





























 The teacher greets to the 
students in a polite way. 
 The teacher presents some 
images about the topic. 














PROCESS  The teacher shows the video 
about food. 
 The student starts to 
participate in class with 
energetic. 
 The students participate a lot. 
 The students write a mini 














ENDING  The teacher checks the activity 















CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Spell the food inside the class. Dialogue 
Oral Production  Name the food for construct a new 
conversation 
New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 











































LESSON PLAN N° 14 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Talking About Month of The Year 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have low level of vocabulary 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Recognize the month of the year to have the knowledge about the 
time in a correct way. 
 Oral Production 
 Use the month of the year to construct new sentences and dialogues. 
2.3. Expected Learning 
 Create new conversations about the topic. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach              -  Video Lingual 
 Total Physical Response 
140 
 











 The teacher greets the 
student in a polite way. 
 The teacher shows some 
images and he or she 
asks to them what is the 
topic for today? 
 The students try to 













PROCESS  The teacher shows some 
videos. 
 The students understand 
the topic and they 
participate it. 
 The teacher says to the 
student puts the attention 
to the video to know 
more vocabulary and 















ENDING  The teacher checks the 
dialogues and they 
practice in class. 
 









CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Tell properly the month of the year to 
increase the vocabulary. 
Video  
Oral Production  Name the month of the year in class. New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 
 Show interest during the development 











































LESSON PLAN N° 15 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Writing About Jobs 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have low level of knowledge 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Recognize the jobs to increase the vocabulary in the correct way. 
 Oral Production 
 Create new dialogues with jobs using the others class. 
2.3. Expected Learning 
 Use the jobs to spell it in different cases. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach 
 Total Physical Response 
 Video Lingual 
144 
 












 The teacher greets to the 
students 
 The teacher shows some 
pictures and words. 
 The students try to identify the 
topic. 
 The teacher asks what is the 















PROCESS  The teacher shows the video 
about the topic. 
 The student identify quickly 
the topic and the have more 
words. 
 The teacher plays the game try 
to guess. 















ENDING  The teacher checks the 










CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Tell the jobs to increase the grammar and 
vocabulary. 
Video 
Oral Production  Spell each jobs to have more fluency in the 
dialogue 
New Vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 






Architecture and Engineering 
Occupations 
Arts, Design, Entertainment, 
Sports, and Media Occupations 
Building and Grounds 
Cleaning and Maintenance 
Occupations 
Business and Financial 
Operations Occupations 
Community and Social Services 
Occupations 





























LESSON PLAN N° 16 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Talking Parts of The House 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have low level of vocabulary. 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Recognize the parts of the house to have the fluent conversation in a 
correct way. 
 Oral Production 
 Difference all the parts of the house to increase the vocabulary and 







2.3. Expected Learning 
 Use the parts of the house to spell each room on the right way. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach 
 Total Physical Response 






























 The students greets to 
the students. 
 The teacher shows to the 
students some pictures 
and words. 
 The students try to 












PROCESS  The teacher shows the 
video to identify the 
topic and they 
participate. 
 The students practice the 
topic in class. 
 The students spell each 
work to participate. 
 The teacher talks them 
that they construct a 










ENDING  The teacher checks the 
dialogues and talk about 
the video. 





CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Spell the jobs in each class. Video  
Oral Production   Name the jobs to construct new 
conversations. 
New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 












































LESSON PLAN N° 17 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Learning About The Solar System 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have low level of vocabulary. 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Recognize the solar system to know about the universe in the correct 
way. 
 Oral Production 








2.3. Expected Learning 
 Use the universe to have new vocabulary to use in class. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach 
 Total Physical Response 






























 The teacher greets to the 
student in a polite way. 
 The teacher shows some 
pictures about the topic. 
 The students try to 












PROCESS  The teacher explains a 
lot about the topic. 
 The teacher shows a 
video about the topic and 
the student is motivating 
to participate in class. 
 The students tell the 
teacher to construct their 















ENDING  The teacher checks the 
dialogues of students to 
put the qualification in 













CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Talk about the topic through videos to 
increase the vocabulary. 
Video  
Oral Production  Spell each planet to participate in spelling 
bee. 
New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 






Mercury, Venus, Earth, Mars, 





































LESSON PLAN N°18 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Talking About Have Has Had 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 The students have low level of vocabulary. 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Recognize the topic to increase the grammar in a correct way. 
 Oral Production 
 A difference about the have, has, had to spell properly. 
2.3. Expected Learning 
 Use this topic to spell properly in different situation. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach 
 Total Physical Response 
 Video Lingual 
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 The teacher greets to the student 
in a polite way 
 The teacher shows some 
flashcards to identify the topic. 














PROCESS  The teacher presents a video to 
the student and they talk about 
the topic. 
 The students practice between 
them watching the video in 
class. 
 The teacher explains the 
grammar of the topic and they 
understand the class. 
 The teacher talks to the student 


















ENDING  The teacher checks the dialogues 












CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Talk the grammar to practice in class. Video  
Oral Production  Speak with his or her partners in each 
class. 
New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 





































LESSON PLAN N° 19 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Talking About Past simple and Past 
                                                             Continues 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have low level of vocabulary. 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Recognize the students the new vocabulary to construct a little story 
watching the video. 
 Oral Production 
 Difference the past simple and present continues to speak with 






2.3. Expected Learning 
 Use the topic to construct new stories. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach 
 Total Physical Response 






























 The teacher greets to the 
students in a polite way. 
 The teacher shows to the 
students some pictures 













PROCESS  The teacher shows the 
video and the student 
identify the topic4 
 Then the students watch 
the video and they 
identify the topic. 
 The teacher explains the 

















ENDING  The teacher checks the 
dialogues of each student 












CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Talk the grammar to practice in class. Video  
Oral Production  Speak with his or her partners in each 
class. 
New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 






































LESSON PLAN N° 20 
I. INFORMATIVE PART: 
1.1. Educational Institution  : San Miguel 
1.2. Grade and Section  : 2do “A” 
1.3. Area    : English 
1.4. Topic    : Learning About Superlatives 
1.5. Time    : 90’ 
1.6. Person in Charge  : Aguinaga LLuen Javier Alonso 
II. DIDACTIC PART 
2.1. Academic Problem 
 Students have low level of vocabulary 
2.2. Area Capacities 
 Read and Written Comprehension 
 Recognize about the superlative to construct new words and 
participate in class. 
 Oral Production 
 Tell the superlatives to communicate in many cases to identify the 







2.3. Expected Learning 
 Create the dialogue about the superlative to specify the grade or the 
best of each person. 
2.4. Methods 
 Communicative Approach 
 Total Physical Response 





























 The teacher greets to the 
students in a polite way. 
 The teacher shows to the 
students some pictures 
about the topic. 















PROCESS  The teacher shows the 
video and the student 
identify the topic. 
 Then the students watch 
the video and they 
identify the topic. 
 The teacher says to the 
students produce the 
dialogue and practice to 


















ENDING  The teacher checks the 
dialogues of each student 











CRITERIA INDICATORS INSTRUMENTS 
Oral 
Comprehension 
 Talk the grammar to practice in class. Video  
Oral Production  Speak with his or her partners in each 
class. 
New vocabulary 
Attitude  Respect their classmates opinions. 
 Show interest during the development 















































































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
